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本
研
究
所
の
台
湾
史
研
究
セ
ン
タ
ー
顧
問
で
も
あ
る
、
台
湾
の
前
大
法
官
蘇
俊
雄
博
士
が
、
昨
年
の
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
三
日
に
脳
卒
中
で
入
院
治
療
中
の
処
、
心
肺
衰
弱
に
よ
り
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
享
年
、
七
七
歳
で
し
た
。
本
研
究
所
が
法
学
博
士
で
あ
る
蘇
前
大
法
官
に
、
台
湾
史
研
究
セ
ン
タ
ー
の
顧
問
を
お
願
い
し
た
の
は
、
本
研
究
所
が
一
九
八
一
年
か
ら
始
め
た
台
湾
総
督
府
文
書
に
関
す
る
研
究
を
基
と
し
た
台
湾
史
研
究
の
遂
行
に
、
最
も
大
き
な
役
割
を
担
わ
れ
て
こ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
時
に
現
代
の
台
湾
史
研
究
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
蘇
前
大
法
官
な
く
し
て
、
今
日
の
台
湾
史
研
究
は
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
周
知
の
如
く
、
戒
厳
令
下
の
台
湾
で
は
、
台
湾
史
研
究
そ
の
も
の
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、｢
台
湾
総
督
府
文
書｣
も
国
家
機
密
文
書
と
し
て
扱
わ
れ
一
切
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
文
書
史
料
の
存
在
を
知
る
研
究
者
も
少
な
く
、
ま
し
て
や
こ
の
文
書
の
内
容
や
歴
史
史
料
的
価
値
を
理
解
し
て
い
た
研
究
者
に
い
た
っ
て
は
殆
ど
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
一
九
八
二
年
に
本
研
究
所
は
故
王
啓
宗
国
立
台
湾
師
範
大
学
名
誉
教
授
の
計
ら
い
と
教
育
部
長
の
仲
介
、
そ
9
蘇
俊
雄
前
大
法
官
を
偲
ぶ
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
長
兼
台
湾
史
研
究
セ
ン
タ
ー
長
檜
山
幸
夫
し
て
｢
台
湾
総
督
府
文
書｣
を
所
蔵
し
て
い
た
台
湾
省
文
献
委
員
会
の
承
認
を
得
て
、｢
台
湾
総
督
府
公
文
類
纂｣
を
閲
覧
し
必
要
な
文
書
を
筆
写
に
よ
り
収
集
す
る
と
い
う
台
湾
総
督
府
文
書
に
関
す
る
調
査
研
究
を
は
じ
め
た
。
し
か
し
、
一
九
八
五
年
、
こ
の
文
書
の
閲
覧
を
め
ぐ
っ
て
外
交
部
か
ら
前
述
の
理
由
で
閲
覧
禁
止
の
命
令
公
文
が
台
湾
省
文
献
委
員
会
に
発
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
｢
台
湾
総
督
府
文
書｣
の
収
集
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
私
は
、
当
時
研
究
所
の
運
営
委
員
長
を
し
て
い
た
石
堂
功
卓
法
学
部
教
授
と
呉
世
煌
教
養
部
教
授
と
と
も
に
、
本
研
究
に
対
す
る
台
湾
政
府
の
窓
口
と
も
い
う
べ
き
立
場
の
教
育
部
を
訪
れ
、
そ
こ
で
交
渉
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
時
に
、
担
当
し
た
の
が
施
金
池
教
育
部
次
長
(
日
本
の
文
部
次
官)
で
、
施
次
長
が
閲
覧
禁
止
の
命
令
を
出
し
た
外
交
部
と
台
湾
総
督
府
文
書
を
管
轄
し
て
い
た
台
湾
省
政
府
と
の
交
渉
の
仲
介
を
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
先
ず
施
次
長
に
、
こ
の
｢
台
湾
総
督
府
文
書｣
は
近
代
植
民
地
統
治
史
料
と
し
て
世
界
的
に
も
貴
重
な
文
化
財
で
あ
り
歴
史
学
研
究
に
と
っ
て
も
史
料
的
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
台
湾
総
督
府
文
書
に
関
す
る
研
究
は
学
問
的
に
も
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
詳
述
し
、
さ
ら
に
、
当
該
文
書
は
中
華
民
国
政
府
に
と
っ
て
は
全
く
関
係
の
な
い
、
明
治
二
八
年
か
ら
昭
和
二
〇
年
ま
で
の
日
本
の
本
国
政
府
と
台
湾
総
督
府
に
か
か
わ
る
行
政
機
関
の
公
文
書
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
民
国
政
府
に
と
っ
て
の
国
家
機
密
文
書
に
は
全
く
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
そ
の
理
解
を
求
め
た
。
こ
の
説
明
に
納
得
し
た
施
次
長
は
、
本
研
究
の
学
問
的
価
値
を
理
解
し
中
断
し
か
か
っ
て
い
る
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
努
力
を
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
事
態
を
打
開
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
問
題
を
投
げ
か
け
た
の
は
外
交
部
で
は
あ
っ
た
が
、
台
湾
総
督
府
文
書
を
所
蔵
し
て
い
る
台
湾
省
文
献
委
員
会
を
管
轄
し
て
い
る
の
は
台
湾
省
政
府
民
政
部
で
あ
る
か
ら
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
両
機
関
と
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
施
次
長
は
、
先
ず
台
湾
省
政
府
と
の
調
整
を
行
う
こ
と
と
し
、
蘇
前
大
法
官
を
招
請
し
た
の
で
あ
る
。
蘇
前
大
法
官
が
呼
ば
れ
た
の
は
、
台
湾
大
学
法
学
院
教
授
で
あ
り
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大
学
か
ら
法
学
博
士
を
授
与
さ
れ
た
著
10
名
な
法
学
者
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
台
湾
省
政
府
の
政
府
委
員
に
任
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
我
々
は
も
と
よ
り
台
湾
史
研
究
者
に
と
っ
て
も
幸
運
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
運
命
的
な
出
会
い
と
も
な
て
い
く
。
幸
運
と
い
う
の
は
、
蘇
前
大
法
官
が
見
識
の
高
い
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
法
学
者
で
あ
る
ば
か
り
か
、
高
度
な
政
治
的
判
断
が
で
き
る
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
事
前
に
施
教
育
次
長
か
ら
問
題
の
あ
ら
ま
し
を
聞
か
さ
れ
た
蘇
前
大
法
官
は
、
直
ち
に
問
題
の
本
質
を
見
抜
き
、
次
い
で
我
々
の
説
明
に
よ
り
台
湾
総
督
府
文
書
の
文
化
的
及
び
学
問
的
価
値
と
本
研
究
の
学
問
的
意
義
と
を
理
解
し
て
こ
の
問
題
の
打
開
を
計
る
必
要
性
を
自
覚
し
、
全
て
が
教
育
部
と
外
交
部
の
担
当
官
の
誤
解
か
ら
起
こ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
解
決
策
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
如
何
に
担
当
官
の
誤
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
外
交
部
長
名
で
台
湾
省
文
献
委
員
会
主
任
委
員
に
発
し
た
台
湾
総
督
府
文
書
の
閲
覧
を
禁
止
す
る
と
い
う
公
文
の
全
て
を
取
り
消
す
と
い
う
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
全
て
を
円
満
に
解
決
す
る
方
法
と
し
て
、
一
度
出
し
た
公
文
は
そ
の
ま
ま
活
か
し
、
追
加
で
一
部
の
内
容
を
補
足
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
そ
の
実
を
変
え
る
と
い
う
裏
技
を
考
え
出
し
た
。
つ
ま
り
、
閲
覧
を
禁
止
す
る
と
い
う
の
は
文
書
の
本
文
で
あ
っ
て
目
録
は
含
ま
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
目
録
は
台
湾
総
督
府
時
代
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
不
完
全
で
あ
る
ば
か
り
か
か
な
り
の
破
損
や
間
違
い
が
あ
る
た
め
本
文
で
の
確
認
は
不
可
欠
で
あ
り
臨
機
応
変
に
対
処
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
し
た
上
で
、
原
本
目
録
の
み
の
筆
写
に
よ
る
収
集
を
許
可
す
る
、
そ
の
前
提
は
原
文
書
の
全
て
を
閲
覧
し
必
要
な
文
書
を
収
集
す
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
は
そ
の
後
の
研
究
の
進
展
に
伴
い
実
現
に
努
め
る
と
い
う
解
決
策
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
台
湾
総
督
府
文
書
の
本
文
を
見
る
た
め
の
手
続
き
と
し
て
の
、
台
湾
総
督
府
文
書
原
本
目
次
を
収
集
す
る
と
い
う
異
例
の
方
法
で
の
研
究
が
開
始
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。勿
論
、
こ
れ
だ
け
で
は
個
別
事
案
に
対
す
る
一
時
的
な
打
開
策
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
か
か
る
処
置
が
特
例
的
処
置
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
台
湾
総
督
府
文
書
が
秘
密
の
隠
さ
れ
た
史
料
と
い
う
地
位
に
留
ま
る
か
ら
で
、
そ
れ
ま
蘇俊雄前大法官を偲ぶ (檜山)11
で
の
考
え
方
に
何
ら
の
変
化
を
齎
さ
な
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
蘇
前
大
法
官
は
現
実
的
問
題
解
決
法
だ
け
で
は
な
く
抜
本
的
問
題
解
決
法
を
考
え
て
く
。
卓
越
し
た
学
者
精
神
を
持
っ
た
蘇
前
大
法
官
は
、
問
題
の
本
質
が
、
そ
も
そ
も
台
湾
総
督
府
文
書
と
い
う
曽
て
台
湾
を
統
治
し
て
い
た
日
本
政
府
の
公
文
書
を
、
中
華
民
国
の
国
家
機
密
文
書
に
し
て
い
る
の
こ
と
に
間
違
い
が
あ
る
と
見
抜
い
た
。
す
な
わ
ち
、
問
題
の
抜
本
的
な
解
決
法
は
当
該
文
書
を
普
通
の
歴
史
史
料
の
位
置
に
変
更
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
が
、
国
家
と
し
て
定
め
て
い
る
も
の
、
し
か
も
そ
の
指
定
は
総
統
府
か
内
政
部
か
が
管
轄
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
事
案
を
、
一
台
湾
省
政
府
の
政
府
委
員
で
し
か
な
い
法
学
者
が
即
座
に
変
更
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
蘇
前
大
法
官
が
考
え
出
し
た
の
が
、
台
湾
総
督
府
文
書
を
調
査
し
収
集
す
る
と
い
う
台
湾
統
治
史
研
究
の
基
盤
形
成
を
公
に
し
て
い
く
こ
と
と
、
そ
れ
を
公
式
な
ル
ー
ト
に
載
せ
且
つ
日
台
の
文
化
交
流
の
一
つ
に
す
る
と
い
う
、
ま
さ
し
く
大
法
官
な
ら
で
は
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
こ
れ
な
ら
ば
、
外
交
部
・
教
育
部
・
台
湾
省
文
献
委
員
会
と
の
三
者
間
だ
け
で
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
、
将
来
的
に
は
中
京
大
学
だ
け
で
は
な
く
関
心
を
持
つ
全
て
の
研
究
機
関
や
多
く
の
研
究
者
が
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
つ
い
に
は
台
湾
人
研
究
者
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
よ
っ
て
戒
厳
令
下
の
台
湾
に
お
い
て
台
湾
総
督
府
文
書
を
利
用
す
る
た
め
の
公
式
の
ル
ー
ト
が
敷
か
れ
た
と
共
に
、
台
湾
史
研
究
を
も
公
に
行
う
こ
と
を
も
可
能
性
に
さ
せ
る
こ
と
に
も
繋
が
る
こ
と
か
ら
、
野
心
的
で
且
つ
穏
便
な
解
決
法
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
台
湾
省
文
献
委
員
会
に
お
い
て
台
湾
総
督
府
文
書
を
閲
覧
す
る
と
き
は
、
東
京
の
亜
東
関
係
協
会
(
現
在
の
台
北
経
済
文
化
代
表
処)
に
申
請
書
を
提
出
し
、
同
協
会
か
ら
教
育
部
を
経
由
し
て
同
委
員
会
に
送
ら
れ
、
台
湾
省
文
献
委
員
会
の
承
認
書
が
亜
東
協
会
を
経
由
し
て
送
ら
れ
て
く
る
と
い
う
手
続
き
が
踏
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
渡
台
前
日
に
東
京
の
亜
東
協
会
を
訪
問
し
て
駐
日
代
表
に
挨
拶
を
し
て
か
ら
訪
台
し
、
先
ず
、
教
育
部
を
訪
ね
か
ら
台
中
の
黎
明
新
村
に
あ
っ
た
台
湾
省
文
献
委
員
会
に
行
っ
て
台
湾
総
督
府
文
書
の
収
集
を
行
う
と
い
う
、
公
式
の
手
順
が
決
め
ら
れ
た
。
か
か
る
蘇
前
大
法
官
の
機
転
に
よ
る
好
判
断
に
よ
り
、
最
悪
の
事
態
は
避
け
ら
れ
た
。
恐
ら
く
、
こ
こ
で
の
解
決
が
な
け
れ
ば
、
最
12
悪
で
台
湾
総
督
府
文
書
ほ
未
だ
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
よ
く
て
も
民
主
化
・
自
由
化
し
た
李
登
輝
政
権
下
以
降
で
し
か
も
档
案
管
理
局
が
設
置
さ
れ
中
華
民
国
政
府
档
案
が
公
開
さ
れ
る
以
降
に
ま
で
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
蘇
俊
雄
と
い
う
法
学
者
の
判
断
が
、
今
日
の
台
湾
史
研
究
の
道
を
切
り
開
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
一
方
、
運
命
的
出
会
い
と
い
う
の
は
、
実
は
蘇
前
大
法
官
は
こ
の
時
同
行
し
て
い
た
石
堂
運
営
委
員
長
と
、
か
つ
て
フ
ラ
イ
ブ
ル
グ
大
学
に
留
学
し
て
い
た
と
き
に
親
し
く
交
流
し
て
い
た
古
き
友
人
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
如
何
に
台
湾
総
督
府
文
書
の
文
化
的
且
つ
学
問
的
価
値
を
理
解
し
て
い
た
と
は
い
え
、
蒋
経
国
治
下
国
民
党
が
絶
対
権
力
を
握
り
し
か
も
戒
厳
令
下
に
お
い
て
、
見
知
ら
ぬ
日
本
人
の
た
め
に
政
府
の
し
か
も
外
交
部
の
官
僚
相
手
に
そ
の
非
を
認
め
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
が
で
き
た
の
は
、
お
互
い
が
若
き
こ
ろ
に
留
学
先
で
知
り
合
っ
た
ア
ジ
ア
か
ら
の
現
職
の
研
究
者
の
友
人
と
い
う
偶
然
性
に
あ
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
本
研
究
は
蘇
前
大
法
官
の
尽
力
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
本
研
究
所
に
お
け
る
台
湾
総
督
府
文
書
を
中
心
に
据
え
た
台
湾
史
研
究
も
、
さ
ら
に
は
台
湾
に
お
け
る
台
湾
総
督
府
文
書
の
公
開
を
基
に
し
た
台
湾
史
研
究
も
、
い
ず
れ
も
こ
の
幸
運
と
運
命
的
出
会
い
と
い
う
二
つ
の
因
子
が
偶
然
的
に
重
な
り
合
っ
て
は
じ
め
て
な
し
得
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
重
い
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
そ
の
後
の
蘇
前
大
法
官
の
配
慮
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
台
湾
総
督
府
文
書
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
で
敗
北
し
た
日
本
帝
国
が
降
伏
し
た
際
に
中
華
民
国
政
府
に
接
収
さ
れ
た
公
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
扱
い
は
極
め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
を
多
く
含
ん
で
い
た
。
台
湾
総
督
府
文
書
を
必
要
と
す
る
者
の
多
く
は
、
台
湾
史
を
専
門
に
研
究
す
る
研
究
者
で
あ
り
、
従
っ
て
場
合
に
よ
っ
て
は
極
め
て
強
い
政
治
主
義
的
色
彩
や
強
い
民
族
主
義
的
感
情
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
、
こ
れ
を
危
惧
す
る
蘇
前
大
法
官
は
、
台
湾
総
督
府
文
書
と
そ
の
研
究
に
対
す
る
一
般
的
な
認
識
を
純
粋
学
問
的
な
も
の
に
位
置
付
け
、
そ
れ
を
広
く
台
湾
の
社
会
に
認
知
さ
せ
る
こ
と
に
尽
力
さ
れ
た
。
ま
さ
に
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し
ド
イ
ツ
法
を
研
究
し
た
が
故
に
、
法
の
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世
界
に
お
い
て
す
ら
教
会
権
力
と
領
主
権
力
、
そ
し
て
そ
れ
に
か
か
わ
る
社
会
的
偏
見
と
に
よ
る
暗
黙
の
圧
力
と
い
う
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
伝
統
的
に
続
い
た
強
力
な
権
力
よ
る
強
制
や
頑
固
な
社
会
的
偏
見
に
よ
る
圧
迫
か
ら
、
学
問
の
自
由
を
守
る
こ
と
が
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
を
知
り
得
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
近
代
国
家
と
な
り
、
新
た
に
興
っ
た
民
族
主
義
や
愛
国
主
義
と
い
う
得
体
の
知
れ
な
い
排
外
主
義
的
観
念
的
強
制
が
加
わ
っ
て
い
く
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
学
問
の
自
由
を
守
っ
て
い
く
こ
と
は
難
し
く
な
る
。
そ
れ
を
深
い
学
問
的
造
詣
と
見
識
の
広
さ
と
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
蘇
前
大
法
官
は
、
外
交
部
と
の
悶
着
の
経
験
か
ら
、
先
ず
政
府
要
人
に
台
湾
総
督
府
文
書
の
文
化
的
・
学
問
的
価
値
を
理
解
し
て
貰
う
こ
と
と
こ
の
研
究
の
学
問
的
意
義
へ
の
理
解
を
得
る
こ
と
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
蘇
前
大
法
官
は
李
登
輝
総
統
に
二
回
、
陳
水
扁
総
統
に
一
回
、
い
ず
れ
も
公
式
に
会
見
す
る
と
い
う
機
会
を
設
け
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
総
統
に
直
接
台
湾
総
督
府
文
書
の
学
問
的
・
文
化
的
価
値
と
こ
の
研
究
の
重
要
性
を
説
明
し
、
さ
ら
に
台
湾
総
督
府
文
書
の
一
般
公
開
の
必
要
性
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
勿
論
、
両
総
統
か
ら
は
本
研
究
所
が
行
っ
て
い
る
台
湾
総
督
府
文
書
目
録
編
纂
に
対
す
る
感
謝
と
慰
労
の
言
を
受
け
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
以
外
も
、
私
人
と
な
っ
た
李
登
輝
総
統
に
は
事
務
所
を
訪
問
し
、
邱
創
煥
資
政
・
考
試
院
院
長
や
行
政
院
主
任
秘
書
長
を
初
め
と
す
る
政
府
要
人
と
の
会
見
の
場
を
設
け
ら
れ
た
り
し
て
、
多
く
の
政
府
関
係
者
や
官
僚
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
勉
め
ら
れ
た
。
そ
の
範
囲
は
、
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
て
初
め
て
台
湾
に
帰
国
さ
れ
た
彭
明
敏
氏
の
帰
国
歓
迎
会
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
た
。
ま
さ
し
く
、
台
湾
政
界
を
担
っ
て
い
る
主
立
っ
た
人
達
の
理
解
を
得
る
と
い
う
、
そ
れ
は
国
民
党
か
ら
民
進
党
ま
で
幅
の
広
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
大
胆
で
且
つ
き
め
の
細
か
な
配
慮
が
あ
っ
て
、
初
め
て
台
湾
総
督
府
文
書
と
そ
の
研
究
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
台
湾
総
督
府
文
書
が
二
度
と
鎖
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
ば
か
り
か
、
こ
れ
に
よ
り
さ
ら
な
る
波
及
効
果
と
し
て
台
湾
総
督
府
文
書
を
公
開
す
る
環
境
条
件
が
備
わ
り
、
広
く
一
般
に
利
用
さ
れ
る
た
め
の
設
備
が
整
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
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台
湾
総
督
府
文
書
目
録
の
編
纂
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
研
究
を
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
は
、
台
湾
省
文
献
委
員
会
と
の
共
同
研
究
体
制
を
築
く
こ
と
が
必
要
に
な
り
、
な
か
で
も
目
録
編
纂
に
つ
い
て
は
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
か
た
ち
で
の
相
互
協
力
的
関
係
に
よ
る
編
纂
刊
行
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
締
結
さ
れ
た
の
が
、
中
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
と
台
湾
省
文
献
委
員
会
乃
至
国
史
館
台
湾
文
献
館
と
の
学
術
交
流
協
定
で
あ
っ
た
。
こ
の
協
定
は
、
今
年
で
七
回
目
の
更
新
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
『
台
湾
総
督
府
文
書
目
録』
は
明
治
二
八
年
か
ら
大
正
三
年
迄
全
二
九
巻
(
既
刊
分)
に
お
よ
ぶ
大
著
が
編
纂
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
、
蘇
前
大
法
官
が
あ
っ
て
こ
そ
な
し
得
た
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
本
研
究
所
は
研
究
所
に
併
設
し
た
台
湾
史
研
究
セ
ン
タ
ー
の
顧
問
を
お
願
い
し
た
理
由
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
蘇
前
大
法
官
は
本
研
究
所
と
台
湾
史
研
究
に
多
大
な
貢
献
を
し
て
き
た
が
、
本
学
と
は
さ
ら
に
多
く
の
親
密
な
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
蘇
前
大
法
官
は
、
そ
も
そ
も
法
学
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
本
学
法
学
部
は
客
員
教
授
と
し
て
招
聘
し
、
社
会
科
学
研
究
所
で
は
講
演
や
研
究
会
な
ど
を
通
じ
て
専
門
領
域
の
所
員
と
の
交
流
を
深
め
た
。
ま
た
、
現
職
の
大
法
官
達
を
伴
い
本
学
を
訪
れ
、
本
学
教
員
と
の
交
流
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
蘇
前
大
法
官
の
尽
力
に
よ
り
李
登
輝
政
権
下
で
総
統
府
資
政
で
あ
っ
た
邱
創
煥
前
台
湾
省
主
席
を
本
学
に
招
き
学
術
講
演
が
実
現
し
た
の
も
、
そ
の
頃
で
あ
っ
た
。
か
か
る
、
蘇
前
大
法
官
が
目
指
し
た
真
の
狙
い
は
、
一
私
立
大
学
で
あ
る
中
京
大
学
と
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
日
台
友
好
の
関
係
の
構
築
に
あ
っ
た
。
一
九
七
二
年
の
日
華
国
交
断
絶
以
来
、
変
則
的
な
関
係
と
な
っ
た
日
台
関
係
を
、
健
全
で
正
常
で
且
つ
親
密
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
全
て
を
か
け
て
い
た
蘇
前
大
法
官
は
、
晩
年
に
自
ら
が
発
起
し
て
八
田
与
一
記
念
会
を
設
立
し
、
台
南
の
烏
山
頭
八
田
与
一
記
念
園
区
を
設
置
し
そ
の
運
営
に
携
わ
り
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
芸
術
文
化
活
動
と
日
台
文
化
交
流
の
推
進
に
努
め
ら
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
志
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
で
戦
死
し
た
台
湾
人
戦
歿
者
を
慰
霊
し
且
つ
そ
れ
を
日
台
友
好
の
象
徴
と
せ
ん
が
が
た
め
、
沖
縄
県
の
摩
文
仁
に
慰
霊
碑
を
建
立
し
よ
う
と
す
る
台
湾
人
戦
歿
者
慰
霊
碑
建
立
運
動
へ
と
発
展
さ
せ
て
き
て
い
た
。
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こ
の
よ
う
な
、
わ
が
国
と
の
関
係
を
重
視
し
た
蘇
前
大
法
官
の
心
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
蘇
前
大
法
官
の
法
学
者
と
し
て
の
功
績
は
、
既
に
台
湾
で
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
こ
で
は
省
く
が
、
蘇
前
大
法
官
が
わ
が
国
に
関
心
を
持
た
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
日
台
文
化
交
流
の
重
要
性
を
称
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
の
真
意
を
私
な
り
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
蘇
前
大
法
官
が
わ
が
国
に
深
い
関
心
を
持
た
れ
た
の
は
法
秩
序
の
整
っ
た
民
主
国
家
と
し
て
の
日
本
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
か
つ
て
、
台
湾
の
宗
教
団
体
に
関
す
る
法
制
度
を
築
く
た
め
に
日
本
の
宗
教
法
人
に
関
す
る
調
査
に
来
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
、
法
律
制
度
で
け
だ
は
な
く
普
通
の
宗
教
法
人
の
実
態
を
調
べ
た
い
と
言
わ
れ
た
の
で
、
庭
園
が
綺
麗
な
三
河
の
寺
に
案
内
し
そ
の
住
職
か
ら
詳
細
に
聞
き
取
り
を
行
っ
た
。
こ
の
時
、
法
制
度
を
整
備
し
て
い
く
た
め
に
は
、
平
均
的
で
一
般
的
な
事
例
を
詳
細
に
調
べ
そ
れ
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
蘇
前
大
法
官
の
法
の
精
神
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
は
、
蘇
前
大
法
官
が
法
学
者
で
あ
り
一
市
民
と
し
て
わ
が
国
に
興
味
を
持
た
れ
て
い
た
の
は
、
民
主
国
家
の
法
秩
序
と
法
運
用
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
蘇
前
大
法
官
が
台
湾
に
お
け
る
公
民
投
票
法
制
度
に
強
い
関
心
を
持
ち
、
二
〇
〇
四
年
と
二
〇
一
〇
年
に
公
民
投
票
の
民
主
的
な
試
み
を
直
視
す
る
よ
う
に
、
台
湾
の
社
会
に
よ
び
か
け
を
行
っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
る
。
国
民
の
表
現
の
自
由
と
い
う
基
本
的
人
権
に
対
す
る
公
権
力
の
侵
犯
を
憂
慮
す
る
蘇
前
大
法
官
は
、
二
〇
一
〇
年
に
は
人
権
団
体
と
共
に
監
察
院
に
陳
情
を
行
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
台
湾
人
の
基
本
的
人
権
を
守
り
、
台
湾
と
台
湾
人
の
国
際
的
地
位
を
高
め
、｢
台
湾｣
の
国
家
主
権
を
堅
持
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
生
涯
を
捧
げ
た
、
台
湾
の
愛
国
者
で
あ
り
且
つ
穏
健
な
法
学
者
の
姿
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
蘇
前
大
法
官
は
、
本
研
究
所
と
本
学
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
恩
人
で
あ
り
且
つ
現
在
の
台
湾
史
研
究
の
基
礎
を
裏
方
で
築
い
た
知
ら
れ
ざ
る
人
物
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
八
田
与
一
記
念
事
業
に
象
徴
さ
れ
る
日
台
友
好
・
日
台
文
化
交
流
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
文
化
人
で
も
あ
る
と
と
も
に
、
台
湾
に
と
っ
て
は
真
に
台
湾
を
愛
す
る
憂
国
の
士
で
あ
る
と
い
う
、
日
台
両
国
民
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
人
物
で
あ
っ
た
。
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そ
れ
だ
け
に
、
蘇
前
大
法
官
の
突
然
の
死
は
深
い
悲
し
み
ば
か
り
で
は
な
く
、
大
き
な
衝
撃
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
蘇
前
大
法
官
の
御
冥
福
を
お
祈
り
す
る
と
と
も
に
、
有
名
な
鴛
鴦
夫
婦
で
あ
り
五
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
大
法
官
を
支
え
、
且
つ
共
に
法
学
の
道
を
も
歩
ま
れ
て
き
た
蘇
余
美
津
夫
人
が
、
一
日
で
も
早
く
そ
の
精
神
的
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
立
ち
直
ら
れ
か
つ
て
の
よ
う
な
お
元
気
な
姿
に
戻
ら
れ
る
こ
と
を
切
望
し
、
哀
悼
の
言
葉
と
代
え
ま
す
。
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